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IMHE (Institutional Management in Higher Education) lienee monelle 
meistä tullut – ainakin nimenä – yhdeksi tutuimmista kansainvälisistä 
korkeakoulujen välisistä organisaatioista. Itse olin tilaisuudessa osallistua sen 
järjestämään seminaarin nyt toista kertaa, kun teemaksi oli valittu 
yliopistokirjastoihin liittyvä erikoisaihe. 
Seminaari Universities and Libraries 
Seminaarin osanottajat edustivat laajaa kirjoa ympäri maapalloa. Aihepiiri 
käsitteli tieteellisten kirjastojen strategisia haasteita, tutkijapalveluiden 
optimointia, laadun arviointia ja mittaamista, akateemiseen tiedonvälitykseen 
osallistumista, informaatioteknologiaa muutosagenttina, kirjastojen ulkoisia 
puitteita: rakennuksia ja organisaatiota sekä kirjastopalveluiden 
budjettimalleja. 
Sikäli seminaarin teema ja lähestymistapa olivat erityisen onnistuneita, että 
suhteellisen harvoin akateeminen väki ja kirjastoalan ammattilaiset 
kokoontuvat yhdessä pohtimaan näitä yhteisiä, keskeisiä kysymyksiä. Tässä 
järjestäjätaho oli onnistunut erinomaisesti, ja vuorovaikutus oli todella 
hedelmällinen. 
Läpi seminaarin kulki tietoisuus meneillään olevasta muutoksen aallosta, joka 
pakottaa arvioimaan uudelleen niin tutkimuskirjallisuuden julkaisemis- ja 
jakelu- kuin hankinta- ja säilytystapojakin. Erityisesti uudet teknologiaratkaisut 
samalla sekä tuovat lisäarvoa että väistämättä johtavat uusiin toimintatapoihin 
ja –malleihin niin opetuksessa ja tutkimuksessa kuin kirjastojen 
johtamisessakin. Ovatko meidän kirjastomme sitten paremmin johdettuja kuin 
30 vuotta sitten? – Mikä oikeastaan on hyvä kirjasto? Muun muassa nämä 
kysymykset sisältyivät Dublinin Trinity Collegen kirjastonjohtajan, Bill 
Simpsonin seminaarin avaussanoihin. 
Strategic challenges facing research libraries 
Yksi seminaarin keskeisistä puheenvuoroista oli Duane Websterin Keynote 
presentation on Strategic challenges facing research libraries. Webster on 
Washingtonissa toimivan American Association of Research Libraries 
toimitusjohtaja. Hänen mukaansa perinteinen tutkimuskirjastojen tehtävä on 
uhattuna, nykyinen tieteellinen tiedonvälitysjärjestelmä ei ole kestävällä 
pohjalla. Tämän vuoksi yliopistojen tulee tiivistää yhteistyötään 
maailmanlaajuisesti positiivisten muutosten varmistamiseksi.  
Webster esitti kymmenen kohdan ohjelman, johon tieteellisten kirjastojen tulee 
  
kyetä vastaamaan:  
1. Tieteellisen pääoman markkinoiden uudelleen organisointi 
2. Yliopistojen valmistaminen uusien mallien läpikäyntiin 
3. Tietopääoman omistus- ja hallintakysymysten uudelleenajattelu 
4. Perinteisten arvojen tulkinta verkostoympäristössä 
5. Uusien menestyksen mittareiden määrittely 
6. Kirjastotilojen ja –varustuksen uudelleenarviointi 
7. "Uusien" kokoelmien hallinta ja e-aineistojen pitkän aikavälin käytön 
varmistaminen 
8. Uuden sukupolven kirjastolaisten rekrytointi 
9. Rahoituksen hankkiminen ja kustannusten hallinta 
10. Uusien palveluroolien luominen. 
Getting the best return 
Rehtorimme Kari Raivion puheenvuoron aihe oli Getting the best return on 
university investments in information and optimising services to researchers, 
students and the public. Hän jakoi käyttäjien intressit seuraavasti. Tutkijoille 
on tärkeää projektien suunnittelu, kaksinkertaisen työn välttäminen sekä toisten 
tutkijoiden aikaansaannosten tunteminen. Opettajille keskeisiä 
tietovarantoelementtejä ovat pääsy tehtyyn tutkimukseen, tiedon julkaisemisen 
nopeus (ehtiä kirjan edelle!) sekä opetuksen virtuaalituki. 
Opiskelijanäkökulmasta oleellista on oppimistaitojen kehittäminen sekä 
pitkiksi venyvien opiskeluaikojen tiivistäminen. 
Tietosisällön osalta keskeisiä näkökohtia rehtorimme mukaan ovat aineiston 
riittämättömyys ja aukot kokoelmissa, elektroniset palvelut, 
hankintakonsortiot, palvelun nopeus sekä vanhan aineiston digitointi. 
Oleellinen kysymys on, miten monta ”täydellistä” elektronista kirjastoa 
maailmassa tarvitaan, ja kuka kaiken kustantaa? 
Information technology as an agent of change 
Hans Geleijnse, joka nykyisin toimii Euroopan yliopiston 
tietopalvelujohtajana Firenzessä, puhui aiheesta Information technology as an 
agent of change. Perinteisen aineiston korvaaminen elektronisella merkitsee 
parempaa palvelua (tieto työpöydällä), aineisto on koko ajan saatavilla, 
tiedonvälitys- ja -hakuprosessi nopeutuu, tilaa säästyy ja aineistokustannukset 
alenevat (aikakauslehtien osalta). 
Kirjastoilla on uudessa tilanteessa vahvempi orientaatio yliopiston 
avainprosesseihin, ne ovat yliopistojen strategisten visioiden keskeisiä 
toteuttajia. Kirjastojen rooli e-oppimisessa, etäopiskelussa ja 
virtuaaliyliopistossa on erittäin tärkeä, samoin tieteellisessä julkaisemisessa, 
tutkimustulosten esittelyssä ja oppimateriaalien jakelussa. Myös kirjastot 
voivat toimia muutosagentteina! 
Lyhyesti voidaan todeta, että 15 vuodessa on tapahtunut seuraavanlainen 
kehitys: 1980-luku oli kokoelmakeskeinen, 1990-luku palvelukeskeinen ja nyt 
toimitaan asiakaskeskeisesti. 
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